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Symptom experience and symptom management
strategies of Patients with Skin Toxicity Associated
with Molecular Targeted Therapy













This study aimed to assess strategies for symptom experience and symptom management strategies of patients
with skin toxicity associated with molecular targeted therapy (MTT), and obtain insights for nursing. We
collected data from patients with skin toxicity associated with MTT, or patients with a previous history of
skin toxicity, via semi-structured interviews, and qualitatively and inductively analyzed the results. Three
categories of symptom experience with skin toxicity associated with extracted: “side effects in the form of
skin symptoms are inevitable for prolonging life,”“even if there are skin symptoms, they are within a
manageable range,”and“try not to worry about skin symptoms that are aesthetically unpleasant.”Five
categories were extracted for symptom management strategies:“perform effective skin care,”“use drugs to
alleviate symptoms,”“use the method one feels is appropriate,”“obtain help from those around oneself,”
and“control information in one's own way.”Patients with skin toxicity associated with MTT experience skin
symptoms and initially perform management strategies explained to them by physicians. In order for patients
to proactively manage symptoms, it is important for them to reconsider the meaning of their symptoms.
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障害を [症状の認知] として捉え､ [症状を評
価] し [症状の反応] を示す､ 主観的な体験｡
症状マネジメントの方略：分子標的治療に伴
う皮膚障害に対して､ 患者が [積極的な方略]














































































１ Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.0 ：有害事象共通用語規準 v4.0日本語訳JCOG版
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ンケアを行 (う) 】い､ 【症状緩和のために薬
剤を使用する】ことを基盤として取り組んでい
た｡ また､ 患者は過去の経験や生活に合わせて
【自分の良いと思う方法を行 (う) 】い､ 【自

















スキンケアを行 (う) 】っていた｡ それでも､
我慢できない痒みには医師と相談をして【症状




































の良いと思う方法を行 (う) 】っていた｡ また､
治療には家族の協力や主治医､ 皮膚科医､ 緩和
ケア医と関わり【自分の周りにいる人を活用









































































に【効果的なスキンケアを行 (う) 】い､ 【症
状緩和のために薬剤を使用する】という基盤と
なるマネジメントの方略を行っていたと考えら
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